



4. Targeted gene delivery to human osteosarcoma 






















5. A morphometric study on postnatal development 
of the external granular layer of mice cerebella, 






















6. Effect of forced running stress on behavior and 


















7聞 Fluorescent-basedBAT-26 analysis for distinct 
screening of microsatellite instability in colorectal 
cancers 
（大腸癌における BAT-26蛍光プライマーを用いた
遺伝子不安定性のスクリーニング法の確立）
森藤雅彦
展開医科学専攻病態制御医科学講座（外科学）
【目的］大腸癌における MSI検出マーカーとして
BAT田26の有用性を検討し 正常細胞が混入している
臨床検体におけるマイクロサテライトマーカーによ
るLOHの結果から MSIとの鑑別上の問題点を考察
した。
［結果］ BAT-26のMSIは8例（4.8%）で，最小4
塩基から最大12塩基短くなるピークシフトであり，す
べて MSI-Hであった。 mononucleotiderepeatにお
ける l塩基のピークシフトは LOHに伴う変化を含
